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「
摂
津
国
名
所
港
津
図
屏
風
」
景
観
表
現
の
淵
源
―
―
左
隻
を
中
心
と
し
て
―
― 
猪
岡 
萌
菜 
  
は
じ
め
に 
 
堺
市
博
物
館
蔵
「
摂
津
国
名
所
港
津
図
屏
風
」
（
以
下
、
本
屏
風
と
す
る
）
は
、
摂
津
国
の
諸
湾
港
と
名
所
を
描
い
た
六
曲
一
双
の
屏
風
絵
で
、
そ
の
景
観
年
代
は
十
七
世
紀
前
期
、
制
作
年
代
も
ほ
ぼ
同
時
期
と
見
ら
れ
る
【
図
１
】
【
図
２
】
。 
古
美
術
商
か
ら
購
入
さ
れ
る
以
前
の
伝
来
が
不
明
の
本
屏
風
で
あ
る
が
、
そ
の
概
要
は
吉
田
豊
氏
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
景
観
比
定
の
他
、
堺
・
尼
崎
・
兵
庫
津
の
三
つ
の
湾
港
都
市
を
大
き
く
取
り
上
げ
、
そ
の
賑
わ
い
と
海
上
を
行
き
交
う
船
を
描
く
こ
と
中
心
主
題
と
し
て
い
る
と
い
う
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
１
）
。 
本
屏
風
に
関
し
て
筆
者
は
、
先
学
が
指
摘
し
た
中
心
主
題
に
つ
い
て
、
屏
風
の
画
面
構
成
の
観
点
か
ら
も
表
現
の
重
点
が
湾
港
部
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
特
に
左
隻
を
中
心
に
文
学
的
伝
統
に
基
づ
い
た
景
観
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
従
来
絵
師
は
土
佐
派
に
近
い
者
と
さ
れ
て
き
た
が
、
人
物
の
型
の
引
用
の
観
点
か
ら
、
京
狩
野
派
の
先
行
作
例
を
参
照
可
能
な
、
畿
内
周
辺
を
活
動
拠
点
と
し
て
い
た
町
絵
師
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
（
２
）
。 
本
稿
で
は
、
左
隻
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
文
学
的
伝
統
に
基
づ
く
景
観
表
現
に
特
に
着
目
し
、
国
絵
図
や
名
所
案
内
記
（
３
）
等
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
本
屏
風
の
景
観
表
現
が
ど
の
よ
う
な
名
所
観
や
土
地
認
識
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
の
か
、そ
の
一
端
を
探
る
。ま
た
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
、
本
屏
風
に
鑑
賞
者
の
ど
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
が
向
け
ら
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
み
た
い
。 
  
一 
画
中
景
観
の
概
要 
 
本
屏
風
の
右
隻
に
は
堺
か
ら
尼
崎
ま
で
が
収
め
ら
れ
、
画
面
中
段
、
海
岸
沿
い
か
ら
金
雲
を
隔
て
、
住
吉
大
社
や
四
天
王
寺
が
描
か
れ
る
。
第
五
扇
か
ら
第
六
扇
上
部
に
か
け
て
は
、
不
自
然
な
ほ
ど
意
図
的
に
賑
わ
い
を
排
除
さ
れ
た
無
人
の
大
坂
で
あ
る
。
大
坂
城
も
描
か
れ
ず
、
付
近
を
行
く
船
は
航
行
中
に
も
関
わ
ら
ず
無
人
で
閑
散
と
し
た
印
象
を
受
け
る
。
な
お
本
屏
風
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
大
坂
城
の
み
な
ら
ず
、
尼
崎
城
も
含
め
た
城
郭
が
一
切
描
か
れ
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。 
続
く
左
隻
は
西
宮
か
ら
明
石
ま
で
の
景
観
で
、
芦
屋
、
兵
庫
津
、
須
磨
寺
、
そ
し
て
鉄
拐
山
、
鉢
伏
山
な
ど
一
の
谷
周
辺
が
描
か
れ
て
い
る
。 
こ
こ
で
、
左
隻
第
二
扇
上
部
の
山
腹
に
見
え
る
寺
院
の
よ
う
な
複
数
の
堂
宇
に
注
目
し
た
い
。こ
の
部
分
は
管
見
の
限
り
特
に
こ
れ
ま
で
景
観
比
定
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
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恐
ら
く
忉
利
天
上
寺
を
描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
【
図
３
】
。
木
立
の
中
に
五
つ
の
堂
が
描
か
れ
て
お
り
、
右
上
の
檜
皮
葺
と
み
ら
れ
る
堂
が
懸
崖
造
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
奥
の
瓦
葺
の
堂
と
、
手
前
の
板
葺
屋
根
の
堂
も
木
々
の
間
か
ら
わ
ず
か
に
床
下
を
支
え
る
柱
が
見
え
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
も
懸
崖
造
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
寺
院
は
左
隻
中
で
最
も
高
所
に
位
置
し
て
い
る
。
摂
津
国
の
山
上
に
位
置
す
る
寺
院
を
描
い
た
も
の
で
類
似
の
図
像
を
求
め
る
と
、
寛
政
八
～
十
年
（
一
七
九
六-
一
七
九
八
）
刊
行
の
『
摂
津
名
所
図
会
』の
挿
絵
の
忉
利
天
上
寺
に
複
数
の
懸
崖
造
の
堂
が
描
か
れ
て
い
た【
図
４
】。
本
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 
 
漸
半
腹
に
登
れ
ば
、
衆
州
を
下
瞰
す
。
是
当
邦
の
一
佳
景
な
り
（
中
略
）
夫
当
山
は
天
竺
法
道
仙
人
の
創
す
る
所
に
し
て
、浪
花
よ
り
西
に
当
つ
て
、海
畔
八
里
に
あ
り
。
其
峯
峨
々
と
し
て
、
衆
山
こ
れ
を
仰
ぐ
。
山
頭
に
登
れ
ば
、
飄
然
と
し
て
雲
に
御
す
る
が
如
く
、
遼
か
に
南
溟
を
望
む
と
き
は
、
則
漫
々
と
し
て
際
な
し
（
中
略
）
山
麓
の
神
戸
脇
浜
の
海
上
よ
り
見
上
ぐ
れ
ば
、
翠
微
の
中
に
巍
然
た
る
宝
閣
鮮
に
し
て
、
中
華
金
山
の
海
嶽
楼
に
も
、
劣
る
ま
じ
と
ぞ
思
は
れ
け
る
（
４
） 
 
こ
こ
か
ら
、
忉
利
天
上
寺
の
所
在
地
が
山
頂
で
あ
り
、
木
々
の
間
に
甍
を
覗
か
せ
る
壮
麗
な
堂
宇
を
海
上
か
ら
も
視
認
で
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
（
５
）
。
よ
っ
て
こ
の
寺
院
は
、
忉
利
天
上
寺
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
『
摂
津
名
所
図
会
』
刊
行
時
に
は
、
同
寺
の
諸
堂
は
火
災
に
遭
い
焼
け
落
ち
、
「
今
重
修
の
砌
な
り
」
と
さ
れ
て
い
る
。 
 
 
二 
左
隻
の
景
観
表
現
に
お
け
る
文
学
的
伝
統 
 
本
屏
風
の
左
隻
に
は
、和
歌
や
物
語
に
名
所
と
し
て
の
由
来
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
な
、
文
学
的
伝
統
に
基
づ
い
た
景
観
表
現
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
第
三
扇
の
須
磨
寺
門
前
に
描
か
れ
る
、
若
木
の
桜
を
意
識
し
た
と
理
解
で
き
る
桜
の
木
々
や
、
第
四
扇
の
鉄
拐
山
山
腹
の
鐘
掛
松
、
第
四
扇
か
ら
五
扇
に
か
け
て
の
須
磨
浦
に
描
か
れ
た
、
枝
振
り
や
大
き
さ
が
他
と
差
異
化
さ
れ
た
松
が
そ
れ
に
当
た
る
（
６
）
。
こ
の
須
磨
周
辺
の
景
観
表
現
は
、
い
ず
れ
も
「
実
景
的
で
あ
る
」
と
直
ち
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
む
し
ろ
和
歌
や
説
話
、
軍
記
物
、
あ
る
い
は
口
承
等
に
出
典
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
な
景
観
表
現
で
そ
の
場
所
ら
し
さ
．
．
．
を
演
出
し
、
文
学
的
伝
統
に
彩
ら
れ
た
、
観
念
上
の
須
磨
を
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。 
本
章
で
は
、
特
に
第
三
扇
に
描
か
れ
た
桜
と
、
第
四
扇
の
鐘
掛
松
に
着
目
す
る
。
若
木
の
桜
も
鐘
掛
松
も
、
時
期
を
前
後
す
る
国
絵
図
等
に
必
ず
記
載
さ
れ
て
お
り
、
摂
津
国
を
扱
う
名
所
案
内
記
の
類
に
も
頻
出
す
る
名
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
名
の
あ
る
木
々
は
ど
の
よ
う
な
由
来
を
持
つ
場
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
同
時
代
の
名
所
観
を
探
り
、
何
故
屏
風
の
画
面
上
に
描
か
れ
る
に
至
っ
た
か
を
検
討
す
る
手
が
か
り
と
し
た
い
。 
 
1 
若
木
の
桜 
 
は
じ
め
に
、
第
三
扇
の
須
磨
寺
門
前
に
描
か
れ
た
桜
【
図
５
】
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。 
 
本
屏
風
は
右
隻
か
ら
左
隻
に
向
か
っ
て
四
季
が
巡
っ
て
お
り
、
右
隻
の
季
節
は
春
夏
、
左
隻
は
秋
冬
に
当
た
る
。
し
か
し
、
本
来
秋
冬
で
あ
る
べ
き
左
隻
第
三
扇
の
須
磨
寺
付
近
の
み
、
桜
が
咲
い
た
春
の
景
観
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
季
節
の
配
列
を
敢
え
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て
乱
し
て
ま
で
描
か
れ
て
い
る
こ
の
桜
が
、
『
源
氏
物
語
』
第
十
二
帖
〈
須
磨
〉
に
お
い
て
「
須
磨
に
は
、
年
か
へ
り
て
日
長
く
つ
れ
づ
れ
な
る
に
、
植
ゑ
し
若
木
の
桜
ほ
の
か
に
咲
き
そ
め
て
、
空
の
け
し
き
う
ら
ら
か
な
る
に
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
思
し
出
で
ら
れ
て
、
う
ち
泣
き
た
ま
ふ
を
り
多
か
り
（
７
）
」
と
し
て
、
須
磨
へ
退
去
し
て
き
た
光
源
氏
に
都
で
の
日
々
を
想
起
さ
せ
る
木
と
し
て
登
場
す
る
若
木
の
桜
を
ふ
ま
え
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
拙
稿
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
秋
冬
の
景
観
の
中
に
唐
突
に
登
場
す
る
こ
の
桜
は
、
須
磨
寺
に
は
若
木
の
桜
が
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
土
地
認
識
、
名
所
観
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。 
 
し
か
し
、
『
源
氏
物
語
』
（
以
下
、
『
源
氏
』
）
作
中
に
お
け
る
若
木
の
桜
は
、
物
語
の
展
開
の
中
で
さ
し
て
大
き
く
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
る
要
素
で
は
な
く
、
須
磨
寺
と
も
無
関
係
な
の
で
あ
る
。
〈
須
磨
〉
に
お
い
て
、
若
木
の
桜
が
登
場
す
る
の
は
光
源
氏
が
須
磨
へ
退
去
し
家
屋
敷
を
整
え
た
際
に
木
を
植
え
た
場
面
と
、
年
が
明
け
て
桜
が
咲
い
た
こ
と
で
都
を
回
想
す
る
場
面
の
二
回
の
み
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
源
氏
』
作
中
に
お
け
る
須
磨
は
侘
し
い
流
謫
の
地
、
異
郷
と
の
境
界
性
を
有
す
る
場
で
あ
り
、
海
や
海
人
・
藻
塩
と
い
っ
た
要
素
と
結
び
付
け
ら
れ
た
典
型
的
な
歌
枕
名
所
で
あ
る
と
と
も
に
、
光
源
氏
の
住
ま
い
は
「
山
が
つ
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
、
全
体
と
し
て
は
住
吉
信
仰
の
影
響
下
に
あ
る
場
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
（
８
）
。
若
木
の
桜
は
あ
く
ま
で
も
光
源
氏
に
都
を
想
起
さ
せ
る
舞
台
装
置
で
あ
る
。 
 
こ
れ
に
対
し
、
本
屏
風
の
須
磨
は
、
四
季
の
配
列
を
崩
し
て
で
も
若
木
の
桜
が
咲
く
春
の
景
に
す
べ
き
場
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
画
中
の
須
磨
と
、
『
源
氏
』
作
中
に
お
け
る
須
磨
の
イ
メ
ー
ジ
は
同
一
の
も
の
で
は
あ
り
得
ず
、
両
者
の
間
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
の
だ
。 
そ
こ
で
、
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
に
片
桐
且
元
（
一
五
五
六-
一
六
一
五
）
が
作
成
を
担
当
し
た
「
慶
長
十
年
摂
津
国
絵
図
」
（
西
宮
市
立
郷
土
資
料
館
蔵
）
や
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
の
年
季
を
有
す
る
原
本
の
写
し
と
さ
れ
る
「
元
禄
国
絵
図
摂
津
国
」
（
国
立
公
文
書
館
蔵
）
な
ど
、
屏
風
と
前
後
す
る
時
代
の
国
絵
図
に
目
を
向
け
る
と
、
ど
ち
ら
も
須
磨
寺
に
は
若
木
の
桜
の
文
字
注
記
が
な
さ
れ
（
９
）
、
近
世
前
半
期
の
時
点
で
既
に
須
磨
と
若
木
の
桜
は
分
か
ち
が
た
い
ほ
ど
強
固
に
結
び
付
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
源
氏
』
以
降
、
近
世
前
半
期
ま
で
に
、
須
磨
に
若
木
の
桜
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
、
所
在
地
も
須
磨
寺
に
固
定
化
す
る
と
い
う
、
名
所
観
の
変
容
と
で
も
い
う
べ
き
変
化
が
起
こ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 
 
若
木
の
桜
が
須
磨
、引
い
て
は
須
磨
寺
の
名
所
と
し
て
固
定
化
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
岩
井
宏
子
氏
が
「
「
若
木
の
桜
」
考
」
（
『
帝
塚
山
学
院
大
学
日
本
文
学
研
究
』
三
十
六
、
二
〇
〇
五
年
）
に
お
い
て
、
『
源
氏
』
以
降
か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
の
文
学
素
材
の
変
容
を
詳
細
に
追
う
中
で
の
言
及
が
あ
る
。 
 
岩
井
氏
は
、
『
源
氏
』
の
影
響
を
受
け
た
若
木
の
桜
が
文
学
作
品
に
初
め
て
登
場
す
る
の
は
藤
原
定
家
（
一
一
六
二-
一
二
四
一
）
の
「
桜
花
た
が
世
の
わ
か
ぎ
ふ
り
は
て
て
す
ま
の
関
屋
の
跡
う
ず
む
ら
ん
」
（
拾
遺
愚
草
・
二
〇
一
七
）
の
歌
で
あ
る
と
し
、
以
降
の
桜
の
受
容
を
以
下
の
通
り
ま
と
め
て
い
る
。
「
『
源
氏
物
語
』
に
叙
述
さ
れ
た
「
若
木
の
桜
」
は
ま
ず
定
家
の
歌
材
と
な
っ
た
。
し
か
し
定
家
に
続
い
て
そ
れ
ほ
ど
和
歌
世
界
で
流
行
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
以
後
、
源
氏
寄
合
詞
と
し
て
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
南
北
朝
期
以
降
「
若
木
の
桜
」
が
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
果
、
「
若
木
の
桜
」
は
連
歌
師
達
に
受
容
さ
れ
、
連
歌
と
和
歌
の
交
流
を
機
縁
に
和
歌
世
界
に
再
び
返
り
咲
い
た
。
一
方
「
若
木
の
桜
」
は
謡
曲
と
の
関
係
か
ら
も
人
々
の
興
味
を
引
く
も
の
と
な
っ
た
。
更
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に
「
若
木
の
桜
」
は
近
世
に
至
り
俳
諧
世
界
へ
と
受
容
の
場
を
広
げ
て
い
っ
た
（
１
０
）
」
と
述
べ
る
。 
 
中
で
も
注
目
し
た
い
の
は
、
は
じ
め
は
物
語
世
界
の
観
念
的
な
も
の
で
あ
っ
た
若
木
の
桜
が
、
『
平
家
物
語
』
を
題
材
と
し
た
「
忠
度
」
「
知
章
」
等
の
謡
曲
に
登
場
す
る
こ
と
で
歴
史
的
な
出
来
事
と
重
な
り
合
い
、
そ
の
結
果
架
空
の
存
在
で
あ
っ
た
は
ず
の
桜
が
現
実
の
須
磨
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
く
経
緯
で
あ
る
。
若
木
の
桜
を
実
在
す
る
も
の
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
向
き
は
『
源
氏
』
注
釈
書
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
和
歌
や
謡
曲
に
お
い
て
、
桜
の
木
の
所
在
地
の
解
釈
は
須
磨
の
山
麓
と
海
辺
の
二
通
り
が
あ
っ
た
が
、
室
町
期
以
降
、
須
磨
寺
が
桜
を
勧
進
に
利
用
し
た
こ
と
、
絵
解
き
の
対
象
と
し
た
こ
と
を
受
け
、
所
在
地
が
同
寺
に
固
定
化
し
て
い
っ
た
と
し
、
実
在
す
る
名
所
の
花
へ
と
変
容
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
１
１
）
。
こ
う
し
た
変
遷
を
経
て
、
若
木
の
桜
は
須
磨
寺
の
名
所
と
し
て
人
口
に
膾
炙
し
、
国
絵
図
に
も
注
記
が
な
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。 
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
若
木
の
桜
の
変
容
は
、
『
源
氏
』
作
中
に
お
け
る
須
磨
の
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
源
氏
絵
の
作
例
か
ら
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。 
 
『
源
氏
』
の
絵
画
化
に
際
し
て
は
、
各
帖
の
ど
の
場
面
を
選
択
し
、
ど
の
よ
う
に
描
く
べ
き
か
が
書
物
に
集
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
き
た
。
天
正
・
文
禄
期
頃
の
写
本
で
、
祖
本
の
成
立
は
さ
ら
に
遡
る
と
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
絵
詞
』（
大
阪
女
子
大
学
（
現
・
大
阪
府
立
大
学
）
蔵
）
は
源
氏
絵
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
集
と
も
、
絵
画
発
注
の
際
の
指
示
書
と
も
言
わ
れ
る
が
（
１
２
）
、
い
ず
れ
に
せ
よ
絵
画
化
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
場
面
が
解
説
と
と
も
に
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
て
お
り
、
『
源
氏
』
各
帖
の
ど
の
要
素
が
好
ま
れ
受
容
さ
れ
て
き
た
か
を
今
に
伝
え
る
。 
『
源
氏
物
語
絵
詞
』
に
お
い
て
〈
須
磨
〉
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
①
左
大
臣
邸
へ
須
磨
退
去
の
暇
乞
い
／
②
帥
宮
と
三
位
中
将
と
の
別
れ
／
③
桐
壺
帝
の
御
廟
参
り
／
④
須
磨
の
侘
し
い
屋
敷
で
秋
の
夜
に
琴
を
弾
く
／
⑤
頭
中
将
の
須
磨
へ
の
訪
問
、の
五
場
面
で
、
こ
の
う
ち
の
⑤
に
、
以
下
の
通
り
若
木
の
桜
が
登
場
す
る
。 
 
須
磨
頭
中
今
ハ
宰
相
に
て
と
む
ら
ひ
に
ま
い
り
給
え
へ
り
、
比
ハ
二
月
廿
日
あ
ま
り
と
あ
り
、
わ
か
き
の
さ
く
ら
あ
る
へ
し
、
ほ
の
か
に
さ
き
そ
め
て
と
あ
り
、
源
の
衣
束
ゆ
る
し
色
の
き
が
ち
な
る
に
、
あ
ほ
に
び
の
か
り
き
ぬ
さ
し
貫
と
あ
り
、
ご
す
ぐ
六
の
盤
共
て
う
ど
た
き
物
の
ぐ
ね
ん
す
の
ぐ
な
と
次
に
あ
る
へ
し
、
見
と
さ
れ
て
と
あ
り
、
お
ま
し
ち
か
き
故
也
、
海
人
か
い
共
ひ
ろ
い
参
る
、
そ
れ
に
御
そ
か
つ
け
給
ふ
て
い
御
馬
共
ニ
い
ね
か
ふ
て
い
あ
る
へ
し
、
御
か
ハ
ら
け
ま
い
る
て
い
、
く
ろ
ご
ま
あ
る
へ
し
、
雁
鳴
て
わ
た
る
て
い
あ
る
へ
し
、
海
人
の
参
る
て
い
ハ
ち
い
さ
き
に
ハ
わ
ろ
し
、
琴
も
あ
る
へ
し
（
１
３
） 
  
宰
相
す
な
わ
ち
頭
中
将
が
須
磨
を
訪
ね
て
き
た
の
は
二
月
二
十
日
頃
で
あ
る
か
ら
、「
ほ
の
か
に
さ
き
」
始
め
た
若
木
の
桜
を
描
く
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
。 
こ
こ
で
改
め
て
、
同
場
面
が
『
源
氏
』
本
文
で
は
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
る
と
、 
 
須
磨
に
は
、
年
か
へ
り
て
日
長
く
つ
れ
づ
れ
な
る
に
、 
植
ゑ
し
若
木
の
桜
ほ
の
か
に
咲
き
そ
め
て
、
空
の
け
し
き
う
ら
ら
か
な
る
に
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
思
し
出
で
ら
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れ
て
、
う
ち
泣
き
た
ま
ふ
を
り
多
か
り
。
二
月
二
十
日
あ
ま
り
、
去
に
し
年
、 
京
を
別
れ
し
時
、
心
苦
し
か
り
し
人
々
の
御
あ
り
さ
ま
な
ど
い
と
恋
し
く
、
南
殿
の
桜
は
盛
り
に
な
り
ぬ
ら
ん
、 
一
年
の
花
の
宴
に
、
院
の
御
気
色
、
内
裏
の
上
の
い
と
き
よ
ら
に
な
ま
め
い
て
、
わ
が
作
れ
る
句
を
誦
じ
た
ま
ひ
し
も
、
思
ひ
出
で
き
こ
え
た
ま
ふ
。 
い
つ
と
な
く
大
宮
人
の
恋
し
き
に
桜
か
ざ
し
し
今
日
も
来
に
け
り  
い
と
つ
れ
づ
れ
な
る
に
、
大
殿
の
三
位
中
将
は
、
今
は
宰
相
に
な
り
て
、
人
柄
の
い
と
よ
け
れ
ば
、
時
世
の
お
ぼ
え
重
く
て
も
の
し
た
ま
へ
ど
、
世
の
中
あ
は
れ
に
あ
ぢ
き
な
く
、
も
の
の
を
り
ご
と
に
恋
し
く
お
ぼ
え
た
ま
へ
ば
、
事
の
聞
こ
え
あ
り
て
罪
に
当
た
る
と
も
い
か
が
は
せ
む
と
思
し
な
し
て
、
に
は
か
に
参
う
で
た
ま
ふ
（
１
４
）
。 
 
と
あ
り
、
若
木
の
桜
の
登
場
と
頭
中
将
の
訪
い
は
同
時
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
源
氏
物
語
絵
詞
』
で
は
、
若
木
の
桜
は
〈
須
磨
〉
の
ワ
ン
シ
ー
ン
を
描
く
際
に
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
直
前
の
場
面
か
ら
引
き
継
が
れ
る
よ
う
に
抜
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
現
存
す
る
源
氏
絵
の
う
ち
、
〈
須
磨
〉
を
描
い
た
も
の
は
い
ず
れ
も
中
世
以
降
の
作
だ
が
、
例
え
ば
慶
長
十
八
年
頃
の
作
と
さ
れ
る
土
佐
光
吉
筆
「
源
氏
物
語
絵
色
紙
帖
」
（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
の
〈
須
磨
〉
や
、
慶
長
十
七
年
制
作
の
同
じ
く
土
佐
光
吉
筆
「
源
氏
物
語
手
鑑
」
（
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
）
〈
須
磨
二
〉
で
は
、
先
の
場
面
選
択
で
言
え
ば
⑤
に
当
た
る
頭
中
将
の
来
訪
が
絵
画
化
さ
れ
て
お
り
、
も
れ
な
く
桜
の
木
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
〈
須
磨
〉
の
絵
画
化
に
お
い
て
若
木
の
桜
は
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
岩
井
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
な
若
木
の
桜
そ
の
も
の
の
受
容
の
あ
り
方
の
変
化
が
あ
る
。
須
磨
と
い
う
場
と
分
か
ち
難
く
結
び
付
い
た
後
の
若
木
の
桜
が
、
い
わ
ば
逆
輸
入
的
に
源
氏
絵
の
中
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 
 
須
磨
に
実
在
す
る
名
所
の
花
へ
と
変
容
し
た
若
木
の
桜
は
、
源
氏
絵
の
中
で
須
磨
を
描
く
際
の
景
観
表
現
の
中
に
も
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
須
磨
に
桜
を
描
く
素
地
と
な
っ
て
お
り
、
加
え
て
、
国
絵
図
に
注
記
さ
れ
る
ほ
ど
広
く
一
般
化
し
て
い
た
、
若
木
の
桜
の
所
在
地
は
須
磨
寺
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
「
摂
津
国
名
所
港
津
図
屏
風
」
の
画
面
に
は
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
 2 
鐘
掛
松 
 
左
隻
第
四
扇
、
鉄
拐
山
の
鐘
掛
松
【
図
６
】
は
、
一
の
谷
の
戦
い
の
際
、
逆
落
し
で
平
氏
方
に
奇
襲
を
か
け
た
源
義
経
や
弁
慶
所
縁
の
松
で
あ
る
と
い
う
伝
承
が
残
る
。
先
に
参
照
し
た
「
慶
長
十
年
摂
津
国
絵
図
」
や
「
元
禄
国
絵
図
摂
津
国
」
に
も
こ
の
松
の
名
が
注
記
さ
れ
て
お
り
、
同
時
代
の
人
々
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
平
家
物
語
』
に
そ
の
名
は
登
場
し
て
お
ら
ず
（
１
５
）
、
由
来
と
な
っ
た
伝
承
の
出
典
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
デ
ィ
テ
ー
ル
は
詳
ら
か
で
な
い
。 
 
名
所
案
内
記
の
中
で
も
名
所
図
会
や
道
中
記
等
で
は
、
あ
る
名
所
に
つ
い
て
記
述
す
る
際
、
そ
の
由
来
と
な
る
物
語
や
逸
話
な
ど
が
引
用
さ
れ
紹
介
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
そ
こ
で
近
世
前
期
か
ら
中
期
に
編
ま
れ
た
摂
津
国
の
名
所
案
内
記
の
記
述
に
当
た
っ
て
み
る
と
、
①
『
一
之
谷
須
磨
名
所
記
』
（
元
禄
七
年
。
内
容
は
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
の
『
兵
庫
須
磨
名
所
記
』
と
同
一
と
さ
れ
る
）
、
②
松
尾
芭
蕉
の
『
笈
の
小
文
』
（
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
）
、
③
『
兵
庫
名
所
記
』
（
宝
永
七
年
）
、
④
『
摂
津
名
所
図
会
』
（
寛
政
八
～
十
年
）
に
鐘
掛
松
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
は
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以
下
の
通
り
で
あ
る
。 
 
①
『
一
之
谷
須
磨
名
所
記
』 
「
一
の
谷
の
上
を
鉄
拐
が
峰
と
申
候
、
同
所
に
鐘
掛
松
有
、
是
は
昔
の
松
の
由
申
候
（
１
６
）
」 
②
『
笈
の
小
文
』 
「
鉢
伏
の
ぞ
き
・
逆
落
な
ど
お
そ
ろ
し
き
名
の
ミ
残
て
、
鐘
懸
松
よ
り
見
下
に
、
一
ノ 
 
谷
・
内
裏
や
し
き
め
の
下
に
見
ゆ
（
１
７
）
」 
③
『
兵
庫
名
所
記
』 
「
一
の
谷
鉄
拐
が
み
ね
義
経
の
鐘
か
け
松
あ
り
（
１
８
）
」 
④
『
摂
津
名
所
図
会
』 
「
一
谷
の
半
腹
に
あ
り
。
近
年
古
松
は
枯
れ
て
、
今
は
植
え
継
な
り
（
１
９
）
」 
  
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
鐘
掛
松
の
所
在
地
が
一
の
谷
の
戦
い
の
旧
跡
で
あ
る
鉄
拐
山
で
あ
り
、
古
木
で
あ
る
こ
と
の
他
、
③
の
『
兵
庫
名
所
記
』
の
記
述
か
ら
源
義
経
に
所
縁
の
松
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
み
で
、
こ
こ
で
も
そ
の
名
の
由
来
と
な
っ
た
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
典
拠
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
管
見
の
限
り
、
鐘
掛
松
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
詳
述
し
た
記
事
は
地
誌
等
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
先
述
の
通
り
国
絵
図
に
は
必
ず
記
載
さ
れ
る
ほ
ど
鐘
掛
松
の
名
は
広
く
知
ら
れ
、
こ
の
地
に
定
着
し
て
い
た
名
所
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
恐
ら
く
近
世
前
期
の
段
階
で
、
鉄
拐
山
の
鐘
掛
松
は
そ
の
由
来
と
な
る
物
語
の
内
容
や
出
典
元
が
既
に
忘
れ
去
ら
れ
、
名
称
と
、
大
ま
か
に
一
の
谷
の
戦
い
に
関
わ
る
松
で
あ
る
と
い
う
由
緒
が
伝
わ
る
の
み
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
固
有
名
詞
を
特
定
で
き
る
要
素
の
少
な
い
本
屏
風
の
中
で
も
、
鐘
掛
松
は
そ
れ
と
分
か
る
よ
う
に
特
徴
付
け
て
描
か
れ
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
他
に
も
、
来
迎
寺
や
松
王
供
養
塔
、
敦
盛
塚
、
鉄
拐
山
・
鉢
伏
山
な
ど
が
明
確
に
そ
れ
と
分
か
る
よ
う
に
差
異
化
さ
れ
て
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
源
平
合
戦
や
『
平
家
物
語
』
に
関
す
る
場
で
あ
る
。
こ
の
点
に
注
目
し
た
時
、
本
屏
風
は
一
見
源
平
合
戦
に
ま
つ
わ
る
名
所
を
描
く
こ
と
に
注
力
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
国
絵
図
や
名
所
案
内
記
の
記
述
と
比
較
す
る
と
、
源
平
合
戦
に
関
わ
る
名
所
も
決
し
て
網
羅
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
例
え
ば
、
戦
場
と
な
っ
た
生
田
の
森
や
、
兵
庫
津
の
す
ぐ
近
く
に
あ
る
は
ず
の
清
盛
塚
や
琵
琶
塚
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
よ
っ
て
特
に
意
図
的
に
源
平
合
戦
に
関
わ
る
旧
跡
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
表
出
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。 
  
以
上
の
よ
う
に
、
「
摂
津
国
名
所
港
津
図
屏
風
」
は
『
源
氏
』
や
源
平
合
戦
に
由
来
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
な
名
所
を
そ
れ
と
分
か
る
形
で
表
現
す
る
一
方
、
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
通
り
表
現
の
重
点
は
湾
港
部
と
海
運
の
賑
わ
い
に
置
か
れ
て
お
り
、
六
曲
一
双
の
画
面
上
に
表
さ
れ
る
場
は
『
源
氏
』
作
中
で
語
ら
れ
る
よ
う
な
流
謫
の
地
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
隔
た
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
源
平
合
戦
の
旧
跡
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
、
中
心
主
題
と
な
り
得
る
ほ
ど
顕
著
に
打
ち
出
さ
れ
て
は
い
な
い
。
文
学
的
伝
統
に
裏
付
け
ら
れ
た
名
所
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
土
地
を
そ
の
土
地
た
ら
し
め
る
要
素
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。 
 
で
は
、
何
を
描
き
、
何
を
描
か
な
い
の
か
、
と
い
う
景
観
の
取
捨
選
択
は
、
本
屏
風
の
場
合
は
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
続
い
て
こ
の
点
を
検
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討
し
て
み
た
い
。 
  
三 
景
観
の
取
捨
選
択 
 
 
大
坂
城
や
尼
崎
城
な
ど
、
城
郭
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
本
屏
風
の
大
き
な
特
徴
の
ひ
と
つ
だ
が
、
他
に
も
式
内
社
で
あ
る
生
田
神
社
や
源
平
合
戦
の
戦
場
に
も
な
っ
た
生
田
の
森
、
清
盛
塚
、
琵
琶
塚
、
『
万
葉
集
』
や
『
大
和
物
語
』
に
登
場
す
る
求
女
塚
、
『
伊
勢
物
語
』
等
で
知
ら
れ
る
布
引
滝
な
ど
著
名
な
名
所
も
同
様
に
描
か
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
内
陸
河
川
も
ほ
ぼ
描
か
れ
ず
、
そ
れ
ら
に
向
け
ら
れ
た
意
識
は
希
薄
で
あ
る
。 
 
現
在
知
ら
れ
て
い
る
摂
津
国
の
全
域
を
描
い
た
名
所
図
屏
風
は
本
屏
風
の
み
で
あ
る
た
め
、
便
宜
上
、
画
面
の
内
容
の
比
較
対
象
を
国
絵
図
や
航
路
図
、
道
中
図
に
求
め
る
と
、
本
屏
風
の
景
観
選
択
は
、
「
慶
長
十
年
摂
津
国
絵
図
」
「
元
禄
国
絵
図
」
と
い
っ
た
官
選
の
国
絵
図
や
大
画
面
に
描
か
れ
た
航
路
図
屏
風
よ
り
も
、
絵
巻
形
式
の
航
路
図
に
近
似
す
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。 
官
選
の
国
絵
図
は
そ
の
性
質
上
、
主
要
な
神
社
仏
閣
を
網
羅
し
、
川
・
池
も
細
か
く
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
名
所
化
し
て
い
た
求
女
塚
や
布
引
滝
、
海
沿
い
の
松
、
若
木
の
桜
、
松
風
村
雨
屋
敷
な
ど
も
書
き
込
み
が
あ
る
。
ま
た
、
航
路
図
屏
風
は
航
路
を
図
示
す
る
と
い
う
目
的
上
、
そ
の
性
格
は
多
分
に
絵
図
的
で
あ
り
、
大
画
面
で
あ
る
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
海
上
の
岩
や
島
、
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
に
な
り
得
る
よ
う
な
城
郭
な
ど
が
網
羅
的
に
描
か
れ
、
そ
れ
ら
の
名
称
の
注
記
も
逐
一
な
さ
れ
て
い
る
。 
一
方
、絵
巻
形
式
の
航
路
図
は
、河
川
を
描
く
と
し
て
も
河
口
部
に
限
る
も
の
が
多
く
、
住
吉
大
社
と
四
天
王
寺
は
必
ず
描
か
れ
る
一
方
で
生
田
神
社
や
布
引
滝
な
ど
の
名
所
の
記
載
が
見
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
特
徴
を
有
し
て
お
り
、
画
面
の
中
に
盛
り
込
む
情
報
の
レ
ベ
ル
に
本
屏
風
と
共
通
性
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。 
例
え
ば
、
屏
風
よ
り
も
時
代
は
下
る
が
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
版
「
西
国
海
路
之
図
」
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）
に
は
、
住
吉
大
社
、
四
天
王
寺
、
大
坂
城
、
尼
崎
城
、
西
宮
戎
、
須
磨
寺
、
敦
盛
塚
が
そ
れ
と
分
か
る
よ
う
に
図
示
さ
れ
て
い
る
（
２
０
）
。
類
似
の
絵
巻
を
見
て
も
、大
坂
以
南
に
住
吉
大
社
と
四
天
王
寺
、大
坂
城
を
描
く
の
は
定
番
の
よ
う
だ
が
、
大
坂
以
西
の
記
載
内
容
に
目
を
向
け
る
と
、
描
か
れ
る
の
は
特
に
海
浜
部
に
近
接
す
る
規
模
の
大
き
な
寺
社
に
限
ら
れ
て
お
り
、
生
田
神
社
や
布
引
滝
、
名
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
松
に
つ
い
て
の
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。
元
禄
十
三
年
の
写
し
で
あ
る
こ
と
が
巻
末
に
記
さ
れ
る
「
西
海
絵
図
巻
」
（
堺
市
博
物
館
蔵
）
も
、
大
阪
以
西
に
は
尼
崎
城
、
西
宮
戎
、
須
磨
寺
、
一
の
谷
、
敦
盛
塚
が
図
示
さ
れ
、
先
の
「
西
国
海
路
之
図
」
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
航
路
図
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
（
２
１
）
。 
先
述
の
通
り
、
主
要
河
川
の
表
現
が
河
口
部
の
み
で
、
そ
の
描
写
に
重
き
を
置
か
な
い
点
、
生
田
神
社
や
布
引
滝
な
ど
内
陸
部
に
位
置
す
る
寺
社
や
名
所
の
描
写
が
見
ら
れ
な
い
点
に
は
、「
摂
津
国
名
所
港
津
図
屏
風
」
の
景
観
の
と
ら
え
方
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
絵
巻
に
城
郭
が
地
図
記
号
的
な
必
須
要
素
と
し
て
描
か
れ
る
点
や
若
木
の
桜
を
は
じ
め
と
し
た
文
学
的
な
名
所
が
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
な
い
点
な
ど
相
違
点
は
あ
る
も
の
の
、
絵
巻
は
盛
り
込
む
情
報
を
湾
口
部
と
航
海
に
関
わ
る
最
低
限
の
も
の
に
絞
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
作
例
と
あ
る
程
度
の
共
通
性
が
見
出
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
摂
津
国
名
所
港
津
図
屏
風
」
が
湾
港
と
海
上
を
行
き
来
す
る
船
に
意
識
を
傾
け
て
い
る
こ
と
に
も
通
じ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 
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こ
の
よ
う
に
、
名
所
案
内
記
や
絵
図
類
の
記
載
内
容
を
ふ
ま
え
て
本
屏
風
の
景
観
表
現
を
考
え
る
と
、
本
屏
風
に
は
地
名
を
記
し
た
貼
札
や
書
き
込
み
が
一
切
な
く
、
鑑
賞
者
に
対
す
る
地
図
的
な
説
明
の
機
能
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
そ
の
上
で
、
絵
巻
形
式
の
航
路
図
に
描
か
れ
る
の
と
ほ
ぼ
同
等
レ
ベ
ル
の
必
要
最
低
限
の
要
素
に
そ
の
土
地
ら
し
さ
が
託
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。 
先
学
の
指
摘
通
り
、画
中
に
は
城
郭
が
一
切
描
か
れ
ず
、特
定
の
寺
社
を
大
々
的
に
華
々
し
く
描
こ
う
と
す
る
意
識
も
読
み
取
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
鑑
賞
者
と
し
て
武
家
政
権
の
為
政
者
の
ま
な
ざ
し
を
想
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
本
屏
風
の
景
観
表
現
に
は
、
こ
う
し
た
「
統
治
対
象
と
な
る
地
を
理
想
都
市
と
し
て
可
視
化
す
る
」
と
い
う
姿
勢
で
は
な
く
、
物
語
や
和
歌
、
連
歌
、
俳
諧
、
名
所
案
内
記
等
で
一
般
化
し
て
大
衆
に
広
く
周
知
さ
れ
た
名
所
を
そ
れ
ら
し
く
描
く
意
識
と
、
一
部
の
海
岸
線
の
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
地
図
的
な
知
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 
本
屏
風
の
景
観
表
現
の
背
景
に
は
、
数
多
く
の
名
所
案
内
記
の
刊
行
や
、
国
絵
図
、
航
路
図
等
の
制
作
と
流
布
が
あ
り
、
諸
資
料
は
相
互
に
影
響
を
与
え
合
っ
て
い
た
可
能
性
が
大
い
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
中
で
形
成
さ
れ
た
名
所
観
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
鑑
賞
用
の
名
所
図
屏
風
と
し
て
独
自
に
構
成
さ
れ
得
た
も
の
が
本
屏
風
の
景
観
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 
  
お
わ
り
に 
 
以
上
、
「
摂
津
国
名
所
港
津
図
屏
風
」
に
つ
い
て
、
特
に
左
隻
の
須
磨
周
辺
、
中
で
も
若
木
の
桜
と
鐘
掛
松
を
中
心
に
、
画
中
景
観
が
い
か
な
る
名
所
観
に
由
来
し
、
描
く
／
描
か
な
い
と
い
う
取
捨
選
択
は
ど
の
よ
う
な
意
識
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
を
、
本
屏
風
と
前
後
す
る
時
期
の
国
絵
図
や
航
路
図
、
名
所
案
内
記
の
内
容
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
一
部
に
文
学
的
伝
統
に
基
づ
く
名
所
表
現
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
あ
る
特
定
の
文
学
作
品
や
伝
承
に
由
来
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
打
ち
出
そ
う
と
す
る
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
ず
、
同
時
に
本
屏
風
の
景
観
表
現
か
ら
は
、
こ
の
地
を
統
治
す
る
為
政
者
の
権
力
構
想
の
可
視
化
と
い
っ
た
ま
な
ざ
し
も
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
こ
と
を
確
認
し
た
。 
画
中
景
観
の
取
捨
選
択
に
関
し
て
は
残
念
な
が
ら
明
確
な
法
則
性
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
が
、
本
屏
風
の
記
載
内
容
は
国
絵
図
や
屏
風
絵
形
式
の
航
路
図
よ
り
も
、
絵
巻
形
式
の
航
路
図
に
類
似
点
が
多
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
確
か
め
た
。 
若
木
の
桜
や
鐘
掛
松
に
つ
い
て
の
検
討
で
見
て
き
た
通
り
、
画
中
の
名
所
は
そ
の
名
所
観
の
変
遷
を
経
て
大
衆
化
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
由
緒
と
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
そ
の
も
の
が
忘
却
さ
れ
名
前
の
み
が
伝
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
土
地
認
識
は
、
多
く
の
名
所
案
内
記
や
絵
図
類
、
航
路
図
等
が
作
ら
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
育
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
屏
風
の
景
観
表
現
に
は
大
衆
化
し
一
般
化
し
た
後
の
名
所
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
同
時
代
の
こ
の
よ
う
な
土
地
認
識
の
あ
り
方
が
本
屏
風
に
お
け
る
景
観
表
現
の
基
底
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。 
本
屏
風
の
制
作
背
景
は
不
明
な
が
ら
も
、
注
文
や
享
受
に
は
摂
津
国
の
人
物
が
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
（
２
２
）
。
先
に
述
べ
た
よ
う
な
土
地
認
識
が
受
容
さ
れ
定
着
し
た
背
景
に
は
、
名
所
図
会
や
地
誌
等
の
書
物
、
絵
図
、
航
路
図
の
よ
う
な
視
覚
イ
メ
ー
ジ
な
ど
様
々
な
媒
体
を
通
じ
、
自
ら
の
生
活
す
る
地
に
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
こ
と
が
盛
ん
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に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。そ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
本
屏
風
の
よ
う
な
作
例
が
生
ま
れ
得
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
本
屏
風
は
近
世
前
期
の
時
世
を
反
映
す
る
作
品
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 
   
注 
（
１
）
吉
田
豊
「
尼
崎
か
大
坂
か
―
三
津
図
屏
風
に
描
か
れ
た
ま
ち
―
」
（
『
地
域
史
研 
究 
尼
崎
市
史
研
究
紀
要
』
二
五
（
二
）
、
一
九
九
六
年
） 
（
２
）
猪
岡
萌
菜
「
「
摂
津
国
名
所
港
津
図
屏
風
」
研
究
序
説
―
画
面
構
成
お
よ
び
モ
チ 
ー
フ
引
用
の
観
点
か
ら
―
」
（
『
千
葉
大
学
社
会
文
化
科
学
研
究
科
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
』
第
三
二
一
集
、
二
〇
一
七
年
） 
（
３
）
「
名
所
案
内
記
」
と
は
、
鈴
木
章
生
氏
に
よ
る
定
義
で
あ
る
。
氏
は
、
道
中
記
、 
見
聞
記
、
巡
覧
記
、
案
内
記
、
名
所
記
、
名
所
図
会
、
絵
本
、
錦
絵
が
広
義
の
名
所
案
内
記
に
当
た
る
と
す
る
。
（
鈴
木
章
生
『
江
戸
の
名
所
と
都
市
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
） 
（
４
）
大
日
本
名
所
図
会
刊
行
会
編
『
摂
津
名
所
図
会
』
下
巻
、
大
日
本
名
所
図
会
刊
行 
会
、
一
九
一
九
年
、
二
七
四
～
二
七
六
頁
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/959909
（
二
〇
一
八
年
二
月
二
十
二
日
ア
ク
セ
ス
）
）
抜
粋
に
際
し
て
は
、
適
宜
旧
字
を
新
字
に
改
め
た
。 
（
５
）
例
え
ば
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
八
）
制
作
と
さ
れ
る
堺
市
博
物
館
蔵
「
西
海
筋
海 
路
図
屏
風
」
や
元
禄
期
の
神
戸
大
学
海
事
博
物
館
蔵
「
海
路
図
屏
風
」
の
よ
う
な
航
路
図
屏
風
を
見
て
も
、
同
寺
は
山
上
に
壮
麗
に
描
か
れ
て
お
り
、
航
海
時
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
機
能
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。 
（
６
）
こ
れ
ら
の
松
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
注
（
２
）
前
掲
論
文
を
参
照
の
こ
と
。 
（
７
）
阿
部
秋
生
ほ
か
校
注
・
訳
『
源
氏
物
語
』
二
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
一
）
、 
小
学
館
、
一
九
九
五
年
、
二
一
二
頁
。
な
お
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。 
（
８
）
『
源
氏
』
作
中
に
お
け
る
須
磨
と
い
う
場
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
は
、
多
田
一
臣 
「
須
磨
・
明
石
巻
の
基
底
―
住
吉
信
仰
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
鈴
木
日
出
男
編
『
文
学
史
上
の
『
源
氏
物
語
』
』（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
別
冊
）
、
一
九
九
八
年
）
、
岩
森
円
花
「
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
須
磨
の
空
間
表
現
―
光
源
氏
の
生
活
空
間
を
中
心
に
―
」
（
『
物
語
研
究
』
十
四
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
し
た
。 
（
９
）「
慶
長
十
年
摂
津
国
絵
図
」
上
に
記
さ
れ
た
文
字
情
報
の
翻
刻
は
、
八
木
哲
浩
「
「
慶 
長
十
年
摂
津
国
絵
図
」
」
（
『
地
域
史
研
究
』
一
〇-
一
、
一
九
八
〇
年
）
を
参
照
し
た
。
合
わ
せ
て
、
同
国
絵
図
の
内
容
や
表
現
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
磯
永
和
貴
「
西
宮
市
立
郷
土
資
料
館
蔵
「
慶
長
十
年
摂
津
国
絵
図
」
の
描
写
内
容
と
表
現
様
式
」
（
『
人
文
地
理
』
第
四
八
巻
第
六
号
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
。
「
元
禄
国
絵
図
」
は
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
内
の
元
禄
国
絵
図
「
摂
津
国
（
元
禄
）
」https://www.digital.archives.go.jp/DAS/pickup/view/ 
detail/detailArchives/0301000000/0000000227/00
（
二
〇
一
八
年
二
月
二
十
二
日
ア
ク
セ
ス
）
お
よ
び
国
絵
図
研
究
会
編
『
国
絵
図
の
世
界
』（
柏
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
。 
（
10
）
岩
井
宏
子
「
「
若
木
の
桜
」
考
」
（
『
帝
塚
山
学
院
大
学
日
本
文
学
研
究
』
三
十 
六
、
二
〇
〇
五
年
） 
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（
11
）
注
（
10
）
前
掲
論
文
で
は
、
明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
の
勧
進
状
の
中
に
若
木 
の
桜
の
名
が
見
え
、
桃
山
期
の
「
往
古
伽
藍
図
」
（
須
磨
寺
蔵
）
に
も
こ
の
桜
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
な
お
須
磨
寺
に
は
現
在
も
若
木
の
桜
が
あ
る
。 
（
12
）
清
水
好
子
「
源
氏
物
語
絵
画
化
の
一
方
法
―
新
資
料
『
源
氏
物
語
絵
詞
』
紹
介
―
」 
（
清
水
好
子
『
清
水
好
子
論
文
集
』
第
一
巻
、
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
四
年
（
初
出
『
国
語
国
文
』
昭
和
三
十
五
年
五
月
号
、
一
九
六
〇
年
）
）
、
秋
山
光
和
『
平
安
時
代
世
俗
画
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
）
お
よ
び
片
桐
洋
一
編
著
『
源
氏
物
語
絵
詞
』
（
大
学
堂
書
店
、
一
九
八
三
年
）
解
題
参
照
。 
（
13
）
注
（
12
）
片
桐
前
掲
書
、
二
九
～
三
〇
頁
。
な
お
、
傍
線
お
よ
び
読
点
は
筆
者 
に
よ
る
。 
（
14
）
注
（
７
）
前
掲
書
、
二
一
二
～
二
一
三
頁 
（
15
）
『
平
家
物
語
』
本
文
は
佐
藤
謙
三
校
註
『
平
家
物
語
』
上
巻
（
角
川
書
店
、
一
九 
九
九
年
）
を
参
照
し
た
。 
（
16
）
川
嶋
右
次
「
兵
庫
須
磨
名
所
記
に
就
て
」
（
『
兵
庫
史
談
』
一
九
三
号
、
一
九
四 
三
年
） 
（
17
）
井
本
農
一
ほ
か
校
注
・
訳
『
松
尾
芭
蕉
集
』
二
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
七
一
） 
小
学
館
、
一
九
九
七
年
、
六
四
頁 
（
18
）
国
書
刊
行
会
編
『
続
々
群
書
類
従
』
第
八
巻
地
理
部
一
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八 
八
年
、
八
二
〇
頁 
（
19
）
注
（
４
）
前
掲
書
、
四
五
〇
頁 
（
20
）
抜
粋
し
た
の
は
「
大
坂
」
や
「
西
宮
」
の
よ
う
に
地
名
の
み
が
文
字
で
表
記
さ
れ 
る
も
の
を
除
外
し
、
諸
堂
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
場
所
に
限
っ
た
。 
（
21
）
な
お
、
他
系
統
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
、
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
の
「
東
西 
海
陸
之
図
」
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）
二
巻
本
等
が
あ
る
。
「
東
西
海
陸
之
図
」
で
は
他
の
絵
巻
同
様
、
住
吉
大
社
と
四
天
王
寺
、
城
郭
は
描
か
れ
る
が
、
須
磨
寺
と
敦
盛
塚
は
描
か
れ
な
い
。
ど
れ
く
ら
い
の
写
本
系
統
が
あ
り
、
ど
の
系
統
が
ど
れ
だ
け
流
布
し
て
い
た
の
か
な
ど
明
ら
か
で
な
い
点
は
多
く
、
今
後
の
研
究
が
待
た
れ
る
。 
（
22
）
注
（
１
）
前
掲
論
文
で
は
、
本
屏
風
の
制
作
に
尼
崎
藩
領
の
商
人
が
関
わ
っ
て
い 
た
可
能
性
に
触
れ
る
。
ま
た
、
画
中
に
貼
札
等
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
鑑
賞
者
が
文
字
か
ら
の
情
報
を
得
ず
と
も
画
中
景
観
を
理
解
し
う
る
摂
津
国
近
郊
の
人
物
で
あ
る
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。 
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図
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ア
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